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Abstract
 
The area of Lake Chuzenji began to be visited by foreign visitors,especially by diplomats
 
in the late1890’s.
Embassies of several European countries set up summer residences there; the French
 
Embassy did so in1909.Since that time,a Japanese traditional house,formerly owned by Shuzo
 
Aoki,diplomat and Minister of Foreign Affairs,which still stands near the shore,has been the
 
residence of visiting French diplomats and their families.
Paul Claudel,who was Ambassador to Japan from 1921to1927,loved this wooden house
 
and enjoyed the view of the lake side surrounded by the mountains.He even wrote to his friend
 
in France,“l’on est entie?rement me?lange?a? la fore?t, au ciel, a? la nature”or “one is totally
 
blended with the forest,with the sky,with all nature”.
It was in this residence that Paul Claudel,escaping from the public life of an ambassador,
wrote many literary works, such as Le Soulier de Satin, and he was greatly moved by the
 
natural beauty of the Chuzenji area,including the azaleas in May,the trees aflame with red and
 
yellow leaves in October and the crystallized cascade of Urami Falls in the cold winters.His
 
stay in the residence provided him with an opportunity to relax and to be literarily productive.
He realized the importance of the villa to his private life as an artist,so that when he acquired
 
a chateau in Brangues,near the River Rho?ne in France in May of1927,just three months after
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Cette villa ou? e?crivit Paul Claudel (1921-




























































































写真９ フランス大使館別荘 二階 森側の窓（執筆したのはこのような位置か)


































































































































































































































































































































































































注８) 小島喜美男 「西十二番考」『洛山晃 世
界』（随想舎、1998年）５頁、９頁。
注９) The Diaries of Sir Ernest Satow,
























び フ ラ ン ス 大 使 館 編 Re?sidences, les







注16) Paul Claudel Journal I (Gallimard,
1968）（以下、I と略す）,p.547.























注33) Cahiers Paul Claudel III,(Gallimard,
1961）p.71.尚、文章は拙訳である。
注34） 山内義雄訳『クローデル詩集』解説（ほ
るぷ出版、昭和58年）251頁。
注35) 同上、61頁。
尚、「おわりに」に引用する『百扇帖』所収の
短詩は、同書の山内義雄訳である。
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